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SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pnede 
hacerse el pago personalmente ó en otro ca-
so enviando libranza ó letra de fácil cobro 
alSr . Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y C E R E A L E S . „ , . j . 
No se admiten sellos de correos n i de n in -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N MADRID L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico ag r í -
cola de major circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Sábado 30 de Julio de 1892 NUM. 1521 
Procedimientos para la extinción 
de ia piral 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
Muy señor m í o : Si el presente remitido 
lo considerase de utilidad para los subs-
criptores del per iódico que V . tan digria-
mente dirige, y no tuviera inconveniente 
de insertarlo en el mismo, se lo agradece-
ría infinito su a f e c t í s i m o amigo y seg-uro 
servidor Q. B . S. M.—Abelardo Serrano. 
Entre los varios insectos que atacan á 
la vid es, sin duda alguna, el m á s des-
tructor de todos la piral , que por desgra-
cia tiene asolados muchos de nuestros 
viñedos, sin que hasta hoy haya habido 
verdadero interés en exterminar tan te-
rrible plaga, ó siquiera poner los medios 
para disminuirla, si se e x c e p t ú a n algunas 
comarcas, cumo las de Utiel y Requena, 
que, si no la han exting-uido por comple-
to, han hecho grandes sacrificios para 
conseguirlo, y mucho han adelantado; no 
dudando que, si persisten en su e m p e ñ o , 
conseguirán dentro de poco desterrar de 
sus viñas tan fatal enemig'o. 
¿Y qué hacen, en tanto, las demás co -
marcas invadidas ante el cuadro tan de-
solador que presentan sus viñedos? A lo 
sumo, darles uno ó dos repasos muy á la 
ligera por medio de mujeres, cuando prin-
cipia á brotar la planta, que coincide pre-
cisamente con la salida del g-usano, y qui-
tar quizás la c e n t é s i m a parte de éste , pues 
no pueden con este sistema conseg-uir 
otra cosa; y después cruzarse de brazos 
en vista de lo infructuoso de sus trabajos, 
dejando al tiempo, ó á los agentes atmos-
féricos, como dicen los rutinarios, la ex-
t inción de esta calamidad. 
De la imposibilidad de matar el gusano 
á mano, hemos tenido ocas ión de conven-
cernos en el presente a ñ o , yendo quince 
ó veinte tardes consecutivas á una viña, 
y todas ellas limpiar, con la perfecc ión 
posible, una planta determinada; obser-
vando con sorpresa que, á la siguiente de 
practicar la operación, otras tantas larvas 
la devoraban. 
¿Qué significaba esto? Pues lisa y l lana-
mente que el insecto deposita en la época 
de la puesta ó desove tal cantidad de hue-
vos sobre la planta, que no nos parece 
exagerado asegurar que cada una de é s -
tas contiene algunos millares de aqué l l o s , 
otros tantos gusanos para en su día; y 
claro está que como éstos no salen á la 
vez, sino que lo verifican por espacio de 
quince ó más días , no es posible ext in-
guirlos. Y aunque lo hicieran al mismo 
tiempo, ¿quién podía con ellos? Imposible 
de todo punto. 
Así es que o ímos decir á los viticulto-
res, y no sin razón: que coma el gusano 
lo que quiera, pues cuanto m á s quitamos 
más parece que sale. 
Pero, ¿hay razón por esto para cruzar-
nos de brazos, para abandonarnos? Nu, y 
m ü veces no. Si este sistema es impracti-
cable, infructuoso, busquemos otro que 
nos dé mejores resultados, aunque para 
ello tengamos dificultades que vencer, que 
bien merece la pena el asunto. E l hom-
bre que lucha cou perseverancia, como 
dice en su Agricultura el Sr. Ol iván, rara 
vez deja de obtener el triunfo; si por des-
gracia sucumbe, es con gloria. 
Todos sabemos las metamorfosis que 
sufren los insectos. Nuestras observacio-
nes nos han demostrado que el que nos 
ocupa deposita sus huevos en las hojas 
de la vid. A los ocho d ías p r ó x i m a m e n t e 
sale de cada huevo un gusano que, sin 
detenerse para nada, se introduce inme-
diatamente en el interior de la corteza de 
la cepa, donde permanece todo el invier-
no, quizás á expensas de su e c o n o m í a , es-
perando llegue la época de la salida de los 
tiernos retoños para sentar en ellos sus 
reales, s i rv iéndoles de pasto hasta que, 
pasada la primavera, se encierra en su 
crisál ida ó ninfa para dar origen á otro 
nuevo insecto, y así sucesivamente. 
Pues bien; en vista de estas observacio-
nes y otras que haremos constar, nos per-
mitimos exponer dos medios para con-
cluir con esta plaga; ambos eficaces, a m -
bos s e g u r í s i m o s , que no hay duda acaba-
rán con ella de una manera radical: Ó ma-
tar el gusano antes de salir al exterior de 
la cepa, ó destruir los huevos que depo-
sita el insecto en la é p o c a de la puesta ó 
desove. 
E l primero, el de matar el gusano mien-
tras permanece en el interior de la corte-
za, no tiene nada de nuevo; consiste en 
escaldar las vides, poco antes de brotar és-
tas, con agua c o m ú n á una temperatura 
de m á s de 100°, para lo cual se emplean 
unas calderas construidas ad hoc, que es 
el sistema empleado en Utiel y Requena 
con resultados satisfactorios. 
No nos detendremos á explicar los por-
menores de esta operac ión , por dos razo-
nes: la primera, por ser un procedimien-
to y a conocido, y la segunda, porque el 
que, aunque sea inmodestia, pud iéramos 
llamar nuestro, pues ha sido fruto de 
nuestras observaciones, es mucho m á s 
sencillo, m á s eficaz, m á s e c o n ó m i c o , no 
necesita de aparato alguno, y todo el 
mundo puede verificarlo, hombres, mu-
jeres y n i ñ o s . Consiste sencillamente en 
destruir los huevos á mano durante la 
puesta ó desove. 
Para nuestro procedimiento no se ne-
cesita ciencia ni conocimiento especial. 
Basta saber que el insecto deposita sus 
huevos en la cara de las hojas y en las 
m á s próx imas al tronco de la vid, en la 
primera quincena de Julio (aquí en este 
país) , cuya presencia se advierte perfec-
tamente por unas manchitas como de un 
cent ímetro de largas y medio de anchas, 
llenas de a lvéo los ó celdillas, notándose 
á simple vista en las citadas manchas 
cinco ó seis filas de huevecitos, que, se-
g ú n hemos podido observar, contienen 
de 80 á 100. 
Dichas manchas, ó hablando más pro-
piamente posturas, son una masa com-
pacta de un blanco mate en sus dos p r i -
meros días , al fin de los cuales se ponen 
un poco verdosas, pr inc ip iándose á notar 
perfectamente las celdillas; en cada una 
de éstas aparece al s é p t i m o ú octavo día 
un puntito negro sobre un fondo claro, 
cuyo puntito no es otra cosa que la cabe-
za del gusano ó larva. A l noveno ó déc i -
mo día, á m á s tardar, principian éstos á 
abandonar sus celdas; operación en la que 
emplean muy pocas horas, dejando com-
pletamente v a c í a su incubadora, especie 
de panal de un hermoso color plateado. 
E n el que p u d i é r a m o s llamar campo de 
experiencias, pues que en él las hemos 
verificado, es una v i ñ a medianamente 
atacada de la plaga; en cada vid se han 
notado p r ó x i m a m e n t e de 8 á 10 hojas con 
posturas, conteniendo por término medio 
aquél las una media docena de és tas . Poca 
cosa; unos 5.000 huevos que, á los ocho 
días , representan otros tantos gusanos 
metidos en el interior de la corteza de 
cada vid, esperando tranquilamente que 
pase el invierno para salir á la primavera 
y emprender su c a m p a ñ a devastadora 
sin que entonces haya fuerzas humanas 
que pongan dique á sus progresos des 
tructores. 
Pues bien; todos sabemos cuál es el 
jornal ó salario de una mujer; una de és 
tas, y sin que para ello tenga que traba 
j a r mucho, puede quitar al día las hojas 
invadidas de un mil lar de vides, pues fa-
cilita mucho la operación el hecho citado 
de depositar precisamenie el insecto su 
huevos en la cara de las hojas y en las 
m á s inmediatas al tronco de la cepa, sien 
do muy raro ver una postura en las hojas 
ó p á m p a n o s superiores; pero como no to-
dos los insectos verifican el desove en un 
mismo día, sino con un intervalo de ocho 
á diez, hay que repetir la operación pasa 
do este tiempo; y entonces, habiendo y a 
muchas menos posturas que la primera 
vez, y llevando a l g ú n cuidado, puede de 
cirse con toda seguridad que al siguiente 
año serán muy contados los gusanos que 
salgan. 
Como se comprenderá , el éx i to de esta 
operación depende de su escrupulosidad, 
así como t a m b i é n aconsejamos no hay 
que descuidarse mucho, porque, como y a 
hemos dicho, á los ocho ó diez días de la 
postura, y a ha avivado el gusano, aban-
donado su celda y met ídose en su inver-
nadero. 
E l 1.° de Julio tuvimos ocasión de notar 
los primeros insectos ó palomas; pasados 
tres ó cuatro d ías , y a sal ían á bandadas 
de cada vid; ya observamos que la postu-
ra estaba en todo su apogeo. E l día 8 fui-
mos á la v iña a c o m p a ñ a d o s de una mujer, 
le indicamos la presencia de las posturas 
y c ó m o había de quitar éstas, que se re-
duce ú n i c a m e n t e á extirpar las ocho ó 
diez hojas que en cada vid suele haber in-
vadidas, viendo con sat i s facc ión que, 
contando la finca unas 800 vides, el mis -
mo día muy temprano, y con bastante es-
crupulosidad, dejó terminada la opera-
ción. 
A los ocho días se repitió ésta, y y a las 
manchas eran en mucho menor n ú m e r o 
que ia primera vez, notándose al mismo 
tiempo la completa desaparic ión de los 
insectos. Prueba concluyente que nos ha 
demostrado que la época de la puesta ó 
desove no se prolonga más de doce á quin-
ce d ías . 
No negaremos sea cosa fáci l se quede 
oculta á la vista alguna mancha ó postu-
ra; pero, ¿qué representa esto para lo suce-
sivo? A l siguiente a ñ o se da un ligero re-
paso en la misma época, y veremos con 
sat i s facc ión que nuestros v iñedos osten-
tan orgullosos sus tiernos brotes y hermo-
sos racimos, sin tener que temer para 
nada á su mortal, á su implacable ene-
migo. 
Animo, pues, viticultores; no hay que 
cruzarse de brazos; no hay que descon-
fiar; á matar el germen, pues que está al 
alcance de todos; mucha actividad, mu-
cha perseverancia; grande persuasión á 
los perezosos ó rehacios, pues sería lást i-
ma muy grande que por la apat ía de a l -
gunos no se extinguiera el germen por 
completo; no os d e t e n g á i s en ensayos; 
rogad, mandad si es necesario ó tené is 
autoridad para ello; no dejar nada á la 
casualidad, que el tiempo no transige con 
quien lo olvida. Haced, pues, todos tan 
fácil operación, y tenéis resuelto el pro-
blema. 
Por nuestra parte, al hacer esto públ i -
co, no ha sido nuestro objeto, n i la exhi-
b ic ión , ni el lucro. 
De lo primero, además de no tener mo-
tivos para ello, somos enemigos; y con 
respecto á lo segundo, como comprende-
rán nuestros lectores, ni anunciamos es-
pecíf icos con t í tulos pomposos, ni nues-
tros aparatos hemos de venderlos á n in -
g ú n precio, porque nadie v é n d e l a s manos. 
Nos ha guiado ún icamente el móvi l des-
interesado de poder ser de utilidad á los 
viticultores, d á n d o n o s por satisfechos úni -
camente con el placer experimentado al 
ver nuestras observaciones y experiencias 
coronadas con el éx i to más lisonjero. 
A. S. 
Sofisticaciones en el pan 
He aquí los procedimientos que permi-
ten reconocer los fraudes en panadería: 
E l alambre, sulfato doble de a l ú m i n a y 
potasa, es empleado por los panaderos 
para blanquear el pan preparado con ha -
rinas averiadas por la acc ión del calor. 
Ayudando esta misma substancia á levan-
tar la pasta, permite introducir más agua 
en la harina, y aumentar así , e c o n ó m i c a -
mente, el peso del panecillo. 
Si el alumbre absorbido fuese inofensi-
vo, todavía nos podríamos consolar de tal 
artificio; pero, por desgracia, es un vene-
no irritante, y la higiene tiene el deber 
de descubrirle all í donde se encuentre. 
Nada más fáci l que esto. Para recono-
cerle se toma un trozo del pan sospechoso 
y se remoja en agua, á la que se ha a ñ a -
dido una p e q u e ñ a cantidad de tintura de 
campeche. Si hay alumbre en el pan, la 
d i so luc ión tomará una hermosa tinta púr -
pura. 
E l sulfato de cinc y el sulfato de cobre 
obran de igual manera sobre el pan, b lan-
queando la miga y haciendo tomar á la 
corteza un color dorado, con una c o c c i ó n 
menor, es decir, con menos evaporac ión 
de agua, y, por tanto, con mayor rendi-
miento comercial. 
Pero estos dos cuerpos son todavía más 
tóx icos que el alumbre; he aquí el medio 
aconsejado por Miguel L e v y para reco-
nocer este fraude: 
Consiste en sumergir una rebanada del 
pan que se desea analizar en una disolu-
c ión acuosa de ferrocianato potás ico , bln 
presencia del sulfato de cobre, el pan y el 
l íquido tomarán un tinte color de rosa ó 
rojo, s e g ú n la cantidad del veneno, a p a -
reciendo tal coloración aun cuando no 
existan más de 11 miligramos de la sal de 
cobre. 
L a serie de intoxicaciones posibles no 
termina aquí . Después de haber dado á 
los panes preparados con harinas averia-
das, hermoso aspecto con ayuda del alum-
bre; de haber hecho esponjar el pan y re-
tenido el agua en su miga con las sales 
de cobre, quedaba por encontrar un me-
dio de retardar su endurecimiento. 
Este servicio se ha confiado á las sales 
amoniacales; pero tal artificio es igual-
mente fácil de descubrir. Basta mojar re-
banadas delgadas del pan, ó rociar una 
sopa sospechosa con una so luc ión concen-
trada de potasa ó sosa cáust ica; se produ-
ce un desprendimiento de amoníaco muy 
sensible al olfato, y que se liace sensible 
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á la vista, por los vapores blancos que se 
forman al contacto de una varilla de vi-
drio impregnada de ácido acético. 
Estación Enotécnica de Espafia 
en Londres 
El total de líquidos espirituosos importados 
en el Reino Unido, durante el pasado mes de 
Junio, ha ascendido á 1.109.248 galones, ó sean 
50.420 hectolitros, valuados en 178.399 libras 
esterlinas, y el consumo de dichos líquidos 
importados representa 470.707 galones, ó sean 













Totales. 1.109.248 470.707 
La importación y el consumo de los mismos 
artículos durante los seis primeros meses del 














Totales. 6.306.260 3.886.693 
Comparando estas cifras con sus correspon-
dientes del año pasado, resulta: 
1. ° Que la importación total del líquido es-
pirituoso durante el último mes de Junio ha sido 
de 13.277 galones más baja que en igual mes 
del año anterior, y el consumo 121.276 galones 
también menor. 
2. * Que la disminución en la importación 
del cognac en el referido mes de Junio, ha sido 
de 39.205 galones, y la de los espíritus com-
prendidos en la denominación «Otras clases», 
de 19.747; en cambio, la del ron ha aumentado 
en 45.675 galones. 
3. ° Que el consumo del cognac, en el mismo 
período mensual de este año, ha disminuido en 
35.867 galones; el del ron, en 54.045, y el de 
los espíri tus de otras clases, en 31.364. 
4. ° Que, considerando el primer semestre 
del año actual y comparando con el correspon-
diente del año anterior, la importación 'del 
cognac ha disminuido en 91.283 galones, y la 
de los espíritus denominados «Otras clases» en 
90.870; la del ron ha aumentado en 685.823 ga-
lones, por lo cual resulta que la importación 
total de los líquidos espirituosos en el último 
semestre, en conjunto, ha excedido en 265.416 
galones á la del mismo semestre del año 
pasado. 
5. ° Que el consumo del cognac, en el mismo 
período semestral, ha aumentado en 9.196 ga-
lones; el del ron ha disminuido en 131.605, y 
el de los espíritus de «Otras clases» en 90.870, 
lo cual hace una disminución, en el consumo 
total de líquidos espirituosos de 213.279 ga-
lones. 
» * 
E l mercado de pasas de Corinto se encuentra 
sumamente encalmado. Entre las pocas opera-
ciones hechas en la presente semana, las de la 
clase Provincial se han vendido desde 15,50 
hasta 16,50 chelines por quintal inglés, inclu-
yendo los derechos de Aduana (2 chelines por 
quintal). Las demás marcas y tipos de este ar-
tículo, desde 15 hasta 38 chelines por quintal, 
según clase, procedencia y condición. 
El mercado de pasas de Valencia con deman-
da, pero pequeñas existencias en la plaza, es-
pecialmente de la clase selecta. Las pocas ven-
tas hechas cou este articulo en la presente se-
mana han sido desde 21 hasta 25 chelines por 
quintal inglés, incluyendo los derechos de 
Aduana (7 chelines por quintal). 
Con las sultanas las partidas vendidas en la 
presente semana han sido de mejor calidad, pero 
las cotizaciones han venido á ser las mismas 
que la semana anterior, habiéndose realizado 
las de Esmirna comunes, de 21 á 22; inferiores 
ordinarias, de 23 á 25; ordinarias, de 26 á 27; 
buenas ordinarias, á 30; las buenas, de 33 á 
35, y las selectas, de 38 á 42 chelines por quin-
tal inglés. Las griegas ordinarias, á 31, y las 
buenas, de 32 á 36. Las de Fersia añejas, á 20, 
y las nuevas, á 26 y con demanda. 
* 
» » 
El mercado de frutas y hortalizas continúa 
con regular animación. En Londres las naran-
jas valencianas se han vendido á precios bas-
tante bajos, cuales son de 3,50 á 6,75 chelines 
por caja, efecto del mal estado en que han lle-
gado. Las procedentes de Nápoles, desde 5 has-
ta 21 chelines por caja, según clase y condición. 
Limones de la misma procedencia, desde 12 
hasta 30 chelines por caja. Tomates de Valen-
cia, desde 2 hasta 16 chelines por banasta de 16 
cajitas; las cebollas, de 4 á 6 chelines por caja, 
y los melones de la misma procedencia, desde 
1,50 á 12 chelines por caja, según estado y ca-
lidad. 
En el mercado de ayer se pusieron á la venta 
unos 50.000 melones. Una pequeña partida de 
melones de agua que se ha presentado se ha 
vendido á un chelín por melón. Peras de Fran-
cia, desde 9 peniques hasta uu chelín por caja. 
Una pequeña partida de peras de la provincia de 
Barcelona, que ha venido consignada á esta Es-
tación, se ha vendido á 6,50 chelines caja, y otra 
pequeña partida de ciruelas de igual proceden-
cia y bajo la misma consignación, se ha vendido 
á 7,25 chelines por caja: debiendo advertirse que 
estas ciruelas venían mezcladas con peras ade-
más en la misma cija, pues seguramente las c i -
ruelas, viniendo separadas, hubieran obtenido 
mayor precio. Las avellanas de Barcelona á 20 
chelines por saco. 
En el mercado de Liverpool, las naranjas va-
lencianas se han vendido desde 6 hasta 19 che-
lines por caja, según clase y condición; las ce-
bollas, de 4 á 5,5;) chelines por caja; los toma-
tes, desde 4 peniques hasta 1,25 chelines por 
cajita pequeña, y los melones de la misma pro-
cedencia, desde 4 hasta 10 chelines por caja. 
Las cebollas de Lisboa, de 2,75 á 4 chelines por 
caja; las de Oporto, de 5,25 á 6,75 chelines por 
caja, y las procedentes de Malta, desde 1,25 á 
3,25 por caja. 
En el mercado de Hul l ha habido poca alte-
ración en los precios que en nuestro número an-
terior mencionábamos, habiéndose cotizado esta 
semana los tomates de Valencia, únicos que se 
han presentado, desde 2 hasta 17 chelines por 
banasta de 16 cajitas, según clase y condición. 
Las cebollas, de 3 á 6 chelines por caja. Las 
procedentes de Lisboa, JI 4 chelines la caja de 
igual cabida. Las avellanas de Barcelona, de 20 
á 21 chelines el saco. 
V . VKRA Y LÓPEZ. 
Londres 21 de Julio de 1892. 
Correo Agrícola y mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucia 
L a Palma (Huelva) 27.—Produce honda 
pena la vista de nuestros viñedos, arrasados por 
el mildiu, según ya le tengo dicho. En el pró-
ximo año no dudo que pocos ó ningún propie-
tario dejaremos de aplicar el caldo bordelés pre-
ventivamente y como la CliOMCA DE ViNOS Y 
C E R E A L E S lo ha aconsejado multi tud de veces. 
Tan enorme es el estrago, que n i aun podremos 
probar las uvas; la vendimia ya está hecha. La 
situación de los demás pueblos de este condado, 
que produce muchos millones de arrobas de v i -
no, es, con corta diferencia, igual que aquí . 
No hay existencia de vino, ni se encuentra 
este caldo en los pueblos limítrofes; así es que 
se paga de 18 á 20 reales la arroba. 
Precios de los demás artículos: Aceite, de 40 
á 48 reales la arroba; aguardiente de 28°, de 64 
á 72; trigo, de 56 á 60 reales la fanega; cebada' 
de 28 á 30; habas, de 38 á 42; escaña, de 20 á 
22; garbanzos, de 100 á 120—Jf. P. 
#% Lüja (Granada) 28.—Muy firme la co-
tización de los cereales, por lo corta que ha sido 
la cosecha en Andalucía. El trigo recio está á 
55 reales fanega, y el blanquillo á 48; cebada, á 
22; habas, á 36; maíz, á 40; habichuelas, de 80 
á 100; yeros, á 28; garbanzos, de 80 á 160, se-
gún cochura y tamaño. 
El aceite del país se detalla á 36 reales la 
arroba; queso, á SO el de ovejas y 64 el de ca-
bras; carne de vaca, á 1,60 pesetas el ki lo; j a -
món del país, á 2,25.-^1. P. 
#*# Almería 27.—Los parrales han sufrido 
mucho, efecto del mildiu y otras calamidades. 
Precios: Trigo, á 52 reales la fanega; cebada, 
á 24; maíz, á 30; garbanzos, de 104 á 112; vino 
tinto, á 60 reales el hectolitro; ídem blanco, á 
52; aceite, de 50 á 60 reales la arroba; naranjas, 
á 3 pesetas el 100; tomates, de 10 á 12 reales la 
arroba.—El Goiresponsal. 
De Aragón 
Barbastro (Huesca) 27.—Nulas las ventas 
de vino para la exportación, realizándose sólo 
las cantidades precisas para el consumo. 
Las existencias no son tampoco de importan-
cia, porque antes de terminar el tratado con 
Francia se logró expedir á dicha nación la ma-
yor parte de la cosecha, y á precios mejores que 
los de 18 á 22 pesetas el nietro (J60 litros), que 
son ahora los corrientes. 
Los alcoholes de vino, 35 á 36°, se detallan á 
88 duros los 500 litros, y los de industria, 39 á 
40°, á 95; los aguardientes anisados, 18 á 19°, 
á 8 pesetas la arroba (13,33 litros), y los de 17 
á 18°, á 6,50. 
El trigo, de 37 á 33 pesetas el cahiz (179,67 
litros), y la cebada nueva del país, de 13 á 15. 
Las hariuas, á 40, 33 y 34 pesetas la saca de 
100 kilogramos por primeras, segundas y terce-
ras clases respectivamente. 
En aceites se han hecho algunas ventas, de 
42 á 44 pesetas el quintal .—El Corresponsal. 
» % Calatorao (Zaragoza) 26.—La venta de 
vinos está adelantada; únicamente quedan pe-
queñas cantidades de clases defectuosas, las 
cuales se utilizarán en los alambiques. 
Buenos los viñedos y mejores todavía los 
olivos, que llevan abundante muestra. 
También en esta comarca han granado mal 
los sembrados de cereales por los excesivos ca-
lores del mes de Junio; así es que la cosecha es 
corta y de no buena clase.—El Corresponsal. 
»*« Ainzón (Zaragoza) 27.—Ultimamente 
se ha notado movimiento en este mercado de 
vinos, cambiando de mano respetables partidas 
de muy buena clase. Sin embargo de esta con-
dición, se han cedido á 16 y 17 pesetas el a l -
quez (119 litros). Hay deseos de vender las 
existencias que quedan, que no son pequeñas, 
sino grandes y de excelente ca l idad .—ün Subs-
criptor. 
De Castilla la Nueva 
Madridejos (Toledo) 27.—Estamos en plena 
recolección, y los resultados son desgraciada-
mente los que profeticé hace tres meses, cuando 
las lluvias eran tan continuas y la primavera 
empezaba con aguas frías. 
En esta comarca hemos tenido úua primave-
ra tan fría que dejó la mayor parte de los sem-
brados en mal estado; después, el mes de Mayo 
ha sido muy escaso de agua; Junio y Julio nos 
han traído dos pedriscos que han hecho bastan-
te daño, especialmente el 4 de este mes, que si 
dm - i i .siquiera un cuarto de hora, no deja nada 
en la zona que comprendió. 
Resultado de tantos accidentes, la recolección 
es muy desigual. No puede darse uu término 
medio general, pues en las cebadas muy pocos 
recolectan suficiente para el año, la mayor par-
te para medio año, y alguno tan grande es su 
desgracia que á la fecha ya ha consumido toda 
la recogida. Las avenas tempranas especial-
mente dan buen resultado, así como también 
los centenos y titos. Mas en el trigo tenemos la 
mayor desgracia; se nos presentó un año muy 
abundante; perdió mucho con las primeras aguas 
primaverales; creímos que nos quedaba una co-
secha regular, y hoy hemos sufrido un desen-
canto; no resulta más que mediana, y algunos, 
desgraciadamente tan mal como el año último, 
no reolectan más que dos simientes. 
La siega toca á su término, y la tri l la fina-
lizará en general en la primera semana de 
Agosto. 
Precios corrientes en esta villa: Trigo viejo, 
á 49 reales fanega; ídem nuevo, á 44; jejar, á 
40; centeno, á 20; avena, á 14; titos, á 31; ce-
bada, á 16; aceite, á 39 arroba; vino, á 10; pa-
tatas, á 5; queso, á 60, y azafrán, á 108 libra.— 
El Corresponsal. 
»*« Sacedón (Guadalajara) 27.—El 18 de 
este mes ha terminado la siega de la cebada, 
trigos y avenas, estando ocupados los agricul-
tores en la t r i l la , habiendo sido la cosecha de ce-
bada escasa, esperando dé igual resultado el 
trigo. 
Se halla algún tanto paralizada la venta de 
vinos, de la que hay grandes existencias, ha-
biendo bajado su precio en arroba. 
El viñedo presenta un aspecto regular, á ex-
cepción de un pago en el que el gusano ha he-
cho un destrozo considerable, pudiéndose ase-
gurar que se ha perdido una tercera parte de la 
próxima cosecha. 
Eu el último mercado han regido los siguien-
tes precios: Trigo, á 9 pesetas la fanega; ceba-
da, á 3,5o; avena, á 3; vino, á 1,75 la arroba; 
aguardiente anisado, á 7,50; ídem triple anís de 
vino, á Vo.—E. Ji. 
»•» Quintanar de la Orden (Toledo) 27.— 
A continuación van los precios que rigen en esta 
plaza: candeal-nuevo, de 45,50 á 46 reales la fa-
nega; jeja, de 43 á 44; trigo tranquillón, de 39 
á 40; centeno, de 24 á 25; cebada, de 19 á 20; 
titos, de 35 á 36; anís superior, de 40 á 41 la 
arroba; lana parda del país, de 43 á 45; azafrán, 
á 110 la libra de 16 onzas; vino tinto, de 9,50 á 
10 la arroba de 16 litros; ídem blanco, de 8,50 
á 9; queso manchego, de 60 á 62 la arroba.— 
M . C. 
»*# V i l l a r r u b i a de los Ojos (Ciudad Real) 
28.—Como en otros muchos pueblos, hemos co-
gido menos grano del que esperábamos en Ma-
yo; la cosecha ha sido un gran desencanto. E l 
trigo se cotiza muy caro, á 55 reales la fanega; 
la cebada, á 18. 
El vino tinto está á 8 reales la arroba, y el 
blanco á 7; hay ya pocas existencias. 
El aceite á 38 reales la arroba.—.^ Corres-
ponsal. 
De Castilla la Vieja 
La Seca (Valladolid) 27.—La demanda de v i -
nos viene siendo activa desde hace dos sema-
nas, habiéndose exportado eu la última 10 va-
gones de blanco á 8 reales el cántaro para B i l -
bao y Asturias, y uuo de tinto á 9. 
La cosecha de cereales deja muy disgustados 
á los labradores; la de cebadas y algarrobas, 
cuya recolección ha terminado, ha sido muy 
pobre; la de trigo no lo será tanto, pero sí me-
diana. E l trigo se cotiza corrientemente á 46 
reales las 94 libras; centeno, á 25 la fanega; ce-
bada y algarrobas, á 23; garbanzos, á 180, 120 
y 90; alubias, á 55. Las harinas, á 17, 16 y 15 
reales la arroba, según la clase.—El Corres-
ponsal. 
Segovia 26.—La cebada es este año de me-
diana calidad; los trigos han granado bien, pero 
la cosecha es corta; la de garbanzos promete de-
jar satisfechos á los labradores, pues se espera 
cantidad y clase. 
El trigo viejo se ha cotizado de 45 á 46 reales 
fanega las clases superiores; centeno, á 23; ce-
bada, á 18.—Z. G. 
»*# L a Agui le ra (Burgos) 25.—Se está eu 
plena recolección de mieses; la cebada y cente-
no dan poco, y con el trigo sucederá lo mismo, 
efecto de las heladas de Mayo y el fuerte calor 
que hizo la semana de San Pedro, que lo ha se-
cado sin granar; la avena mala; las habas re-
gulares, y los garbanzales superiores. 
Las viñas frondosas, con abundante y buea 
fruto. La venta de vinos, nula; la pesada carga 
de consumos lo mismo, pues no ha habido re-
baja alguna, después de tanto hablar de econo-
mías; de modo que el vinicultor está sufriendo 
penalidades que irán en aumento al acercarse 
la vendimia y no tener donde colocar el vino 
nuevo, por no haber quien quiera lo que hoy 
tienen las cubas, y hasta habrá necesidad de dar 
dinero para tirarlo á la calle. A pesar de tanta 
desgracia, no hay nadie que ponga remedio, ni 
el arreglo comercial con Francia se verifica. En 
cambio no se olvidan de mandar los cobrado-
res de contribuciones á sacar los miserables 
céntimos que se reciben del poco y barato vino, 
que se vende de 4,50 á 5 reales cántara.—iV M . 
Roa (Burgos) 26.—Los viñedos no ape-
dreados en esta ribera presentan soberbio as-
pecto. E l vino sólo alcanza el bajo precio de 
5,50 reales cántaro si es tinto, y 6,50 si blan-
co; las existencias son grandes, y corta la ex-
tracción. 
E l trigo blanco, á 42 reales fanega, y el ála-
ga, á 40; cebada, á 21; avena, á 14; yeros, á 24; 
algarrobas, á 22; habas, á 28; alubias, á 40; 
garbanzos, á 70. Las harinas, á 16, 15 y 13 rea-
les arroba, según la clase. —í /n Subscriptor. 
De Cataluña 
Barcelona 27.—Los aceites han logrado nue-
va mejora de precios, quedando los de Andalu-
cía de 20,75 á 21 duros los 115 kilos, y de 21,25 
hasta 23 los de Tortosa. 
Los alcoholes de industria, de 105 á 112 pe-
setas los 40° y 100 litros, con envase, y los de 
vino, de 79 á 80 por los 35° y 100 litros, sin 
envase. 
Los vinos de embarque siguen á 35 duros p i -
pa para el Río de la Plata y de 27 á 29 para la 
Isla de Cuba, á bordo. 
Sostenidos los trigos y demás cereales. He 
aquí la cotización: Candeal, de 17,25 á 17,50 
pesetas ios 70 litros el de Castilla, 16,75 á 17 
el de Navarra, y 16,50 á 17,25 el de Aragón; 
trigos duros de Andalucía, de 17,25 á 17,50; 
trigos extranjeros, de 18,25 á 18,50 los 55 k i -
los; cebada, de 8 á 8,25 los 70 litros la de la co-
marca y de 6 á 6,25 la de Túnez; maíz, de 12 á 
12,25 el de Sevilla, 10,25 á 10,50 el del Rio de 
la Plata, y 12,50 el de Cincuantini; habas, de 
16 á 17 las de Mahón, y 10 á 10,50 las de Es-
mirna. 
Las algarrobas, de 8 á 8,12 pesetas quintal 
las de Vinaroz, de 7,35 á 7,87 las rojas de Cas-
tellón, y 7,25 á 7,37 las de Ibiza. — C o r r e s -
ponsal. 
» % Lér ida 26.—Precios en esta plaza para 
los siguientes artículos: Trigo de monte, de 18 
á 19, 17 á 17,75 y 16 á 16,75 pesetas los 80 l i -
tros, según la clase; cebada, de 5,50 á 6 los 70 
litros; maíz, de 11 á 11,50; judías , de 19,50 á 
21,50; habones, de 12 á 12,50; harinas, de 19,50 
á 20, 17,50 á 18, y 15.50 á 16 reales la arroba; 
aceite, de 36 á 33 las primeras clases y 34 á 35 
las segundas.—El Corresponsal. 
« % Igualada (Barcelona) 23.—Precios de 
los granos: Trigo, de 16 á 18 pesetas la cuarte-
ra (70 litros); centeno, á 12; habas, á 10; ceba-
da, de 7 á 8.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Mérida (Badajoz) 28.—Tocan á su término 
las faenas de la recolección de los cereales, sien-
do muy escasa la cosecha. Se explican los altos 
precios que rigen, que son los siguientes: Trigo, 
de 46 á 50 reales fanega; cebada, de 13 á 20; 
avena, de 14 á 16; garbanzos, á 80 los duros y 
120 los blandos; habas, de 30 á 32. 
El aceite, de 40 á 42 reales la arroba; vino 
tinto, de 20 á 22; ídem blanco, de 22 á 24; v i -
nagre, á 10; aguardiente de 34°, á 60.—^. de O. 
, % Montánchez (Cáceres) 27 .—Mediana la 
cosecha de cereales; la de bellotas será por aquí 
regular; la de aceite mejor de lo que se espera-
ba, y la de uvas promete ser buena. 
Crónica de Vinos y Cereales 
El vino tiuto nuevo se vende aquí de 8 á 10 
reales la arroba, y el añejo de igual color, de 18 
á 24; el aceite y la lana, á 60.—El Gorres-
ponsaí. 
Cáceres 23.—Precios corrientes en esta 
plaza: Trigo, de 42 á 44 reales fanega; centeno, 
de 28 á 30; cebada, de 23 á 24; habas, de 40 á 
42; garbanzos, de 70 á 100; vino tinto, de 10 á 
12 reales cántaro el uue/oy 14 á 16 el añejo; 
aceite, de 58 á 60 reales la arroba.—J/. G. 
»% Badajoz 2 8 . - De todos los pueblos de 
la provincia liegan malas noticias sobre la co-
secha de cereales; los rendimientos lian sido 
muy cortos. 
Precios de este mercado: Trigo, de 48 á 52 
reales fanega; centeno, de 20 á 22; cebada, de 
15 á 17; garbanzos, de 80 á 120 los blandos, se-
gún tamaño, y de 58 á 60 los duros; vino tinto, 
de 8 á 10 reales la arroba; ídem blanco, de 10 á 
12; vinagre, de 6 á 8; aguardiente de 30°, á 60; 
aceite, de 40 á 42. — O. 
De Murcia 
Murcia 27.—Según informe facultativo, se 
ha presentado en esta provincia la terrible pla-
ga denominada filoxera, que tantos daños causa 
en los viñedos. Hasta la fecha, según mis noti-
cias, uo ha tomado incremento, siendo de espe-
rar no se extienda mucho. 
Paralizados los negocios, tanto sobre cereales 
como de vinos. 
Precios corrientes en esta plaza: Trigo del 
país, de 45 á 47 reales fanega; maíz, de 32 á 
34; cebada, de 19 á 21; habas, de 46 á 50; vino 
tinto, de 12 á 14 reales la arroba; ídem blanco, 
de 10 á \2 .—El Gorresponsal. 
«% Casas de Ves (Albacete) 28.—El vino 
se cotiza á 5 reales la arroba de 16 litros; hay 
aún buenas partidas. 
Los cereales se pagan: trigo, á 50 reales la fa-
nega; centeno, á 30; cebada, á 20; avena, á 16; 
maíz, á 30. 
El azafrán, á 88 reales la l i b r a . — S u b s -
criptor. 
De las Riojas 
Treviana (Logroño) 28.—Todavía hay en 
estas bodegas más de 80.000 cántaras de vino, 
y aun cuando se ofrecen á bajos precios, á 4 
reales las mejores clases, la demanda es casi 
nula. Para la destilación se cederían grandes 
cantidades á 3 y 2 reales. Basta lo dicho para 
comprender que el cultivo de la v id resulta es-
tos años más qne ruinoso. Las viñas están lo-
zanas y con bastante fruto. 
La cosecha de cereales es corta, excepto en la 
vega de Nuestra Señora de Junquera.—£7n 
Subscriptor. 
#*# Tírgo (Logroño) 27.—La extracción de 
vinos es casi nula; sólo se vende alguna que 
otra cuba para el consumo interior, de 5 á 6 
reales la cántara las mejores clases. Las exis-
tencias consisten hoy en poco menos de la m i -
tad de la última cosecha, que, como sabe, fué 
abundante. 
El viñedo está sano; sólo ciertos garnachos 
han sido invadidos con alguna intensidad por 
el mildiu. Si no hay contratiempos, tendremos 
buena cosecha en cantidad y mejor aún en cali-
dad, pues pocos años se han visto las uvas tan 
adelantadas y de tan excelente aspecto como 
ahora. 
Desde hace cuatro días impera tiempo tem-
pestuoso, habiendo ocasionado las nubes de 
piedra daños considerables en Ochanduri, He-
rnunelluri y algún otro pueblo de la ribera del 
Tirón; aquí he mos librado bien, pero sigue el 
período tormentoso.—^ GorresponsaZ. 
*** Viguera (Logroño) 26.—Precios co-
rrientes: Vino, á 8 reales la cántara (16,04 l i -
tros); aceite, á 60; lana blanca sucia, á 50 rea-
les la arroba; trigo, á 48 reales la fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 20; avena, á 15; alubias, 
4 72. — Un Subscriptor. 
»% Abales (Logroño) 25.—En las dos se-
manas últimas se han vendido 8.000 cántaras 
de vino, al ínfimo precio de 4 reales una, todo 
de bodega, para la Compañía vinícola de Nava-
rra; y aun se darían algunos miles más al mis-
mo precio. 
Según mi cálculo, habrá en cueva de 28 á 
30.000 cántaras, y en bodega también hay bas-
tantes existencias y en malas condiciones, que 
es lo peor. 
Las viñas están muy buenas; no digo que se 
hará una cosecha como el año pasado, pero sí 
será buena, libre de un contratiempo, y de bue-
na clase, si el tiempo sigue regular; se dice que 
hay algo enverado, lo que se ve pocos años por 
esta fecha; de modo que vendrá la vendimia y 
se encontrarán muchas cubas llenas, y entonces, 
íqué hará el pobre labrador? Tirar lo viejo ó de-
jar el fruto en el campo. ¡Qué dilema! 
E l trigo da también poco rendimiento, para 
alivio de nuestros males.—i*. A . 
»*« Ollauri (Logroño) 24.—Se está hacien-
do la tri l la de los trigos con buen tiempo, dan-
do escaso fruto y mediana calidad; lo propio 
sucede con la cebada. 
E l viñedo le tenemos bastante lozano, aun-
que ya nos tocó uno de los pedriscos, llevándo-
nos un poco de la cosecha. Esta uo pasará de 
regular. 
Con ansiedad de salir de nuestros vinos, 
siempre con esperanza de vender, y esto no 
llega. 
Días atrás se vendieron dos cubas de vino 
para Bilbao á 10 reales la cántara y otra á 7 rea-
les para Francia; también se han ajustado cinco 
cubas para Bilbao á precio reservado, y última-
mente, anteayer, se hicieron otras cinco cubas, 
dos á 4 reales y t resá 5,50 cántaro. Buenos pre-
cios si hemos de labrar y pagar al Estado.— 
D. O. de V. 
#** Cuzcurrita (Logroño) 27.—Anteayer, 
día de Santiago, descargó fuerte tempestad en-
tre tres y tres y media de la tarde. En este térmi-
no cayó muy poco granizo y sólo en dos pagos, 
siendo insignificante el daño; pero en los pue-
blos de Ochanduri y Herramelluri fué tanta la 
piedra que arrojó la horrible nube, que la ma-
yor parte de los viñedos y huertas han sufrido 
mucho, especialmente los comprendidos entre 
la ermita de Nuestra Señora de Legarda y He-
rramelluri, los cuales me aseguran han quedado 
por completo arrasados. 
Se venden algunas cubas de vino clarete á los 
precios de 6 á 6,50 reales la cántara.—El Go-
rresponsal. 
De Valencia 
U t i e l (Valencia) 27.—Precios de los ar t ícu-
los que se citan: Vino, de 4 á 5 reales arroba 
para el consumo directo y de 3,50 á 3,75 para 
la destilación; aceite, de 48 á 56 reales la arro-
ba de 25 libras; trigo, de 48 á 52 reales la fa-
nega; cebada, de 28 á 30 i d . — E l Gorresponsal. 
#% Salsadella (Castellón) 28. —Este pue-
blo es uno de los más desgraciados en la pre-
sente campaña vinícola; baste decirle que tene-
mos aún la mayor parte de la cosecha, y que 
sólo se vende algo para las fábricas de aguar-
dientes, al precio de 3 reales cántaro. 
También tenemos grandes existencias de 
aceite, para cuyo caldo rige el precio de 35 
reales. 
El maíz y las habas se venden á 10 reales la 
barchilla.—El Gorresponsal. 
N O T I C I A S 
Carece de fundamento la noticia publicada 
por uno délos periódicos de mayor circulación, 
relativa á que se trate de concertar un nuevo 
modus vivendi con Francia. 
Las negociaciones se dirigirán, como repeti-
das veces hemos dicho, á concertar 'el tratado 
definitivo, y con este objeto se ha hecho el es-
tudio comparativo de las tarifas de ambos pa í -
ses. Las impresiones de este trabajo preliminar 
son muy halagüeñas, y en Septiembre, como 
también tenemos anunciado, proseguirán las 
negociaciones, á fin de que terminen cuando las 
Cámaras francesas y españolas vayan á reanu-
dar sus sesiones; pues todo lo que se haga an-
tes, aunque esté concertado y aprobado por am-
bos Gobiernos, no puede regir sin la aproba-
ción del Parlamento de ambas partes contra-
tantes. 
El actual modus vivendi regirá hasta que 
exista el tratado definitivo. 
Informes de Valencia.—Han experimentado 
una pequeña alza los trigos de huerta. Los arro-
ces continúan firmes, siendo ya cortas las exis-
tencias, pero no es de presumir haya gran alte-
ración en los precios hasta la recolección, sobre 
todo cuando éáta se anticipará bastante el pre-
sente año á consecuencia de las altas tempera-
turas que reinan. 
Las habichuelas han mejorado algún tanto; 
las clases buenas y libres de gorgojo, insecto 
que las ataca mucho este año. 
Son desconsoladoras las noticias que se reci-
ben de algunos distritos vitícolas, en donde el 
mildiu se ha presentado con intensidad, encon-
trando los viñedos sin sulfatar. 
Escriben de Calatayud: 
«Se nos asegura que en dos viñas de Aniñón 
se ha comprobado la existencia de la terrible 
plaga denominada mildiu , atribuyéndose al 
tiempo seco que disfrutamos no haberse des-
arrollado mucho á la hora presente. > 
El mildiu ha invadido con fuerza los viñedos 
de algunos términos del Mediodía de Francia, 
temiéndose adquiera gran desarrollo si sobre-
vienen nuevas tempestades. 
En Assas, Teyran y otros puntos se conside-
ra seriamente comprometida la cosecha de vino, 
por efecto de aquel terrible hongo. 
La cotización de los buenos vinos acusa fir-
meza en los mercados franceses, por más que 
uo se observa actividad en la contratación. 
Durante los días 26, 27 y 28 de Agosto p ró -
ximo se celebrará en la Coruña una Exposición 
de ganados, en la que se darán 100 premios en 
metálico. 
El oidium se ha presentado con bastante i n 
tensidad en los viñedos de Vinaroz y otros pue-
blos comarcanos. 
El lunes, martes y miércoles últimos se han 
desencadenado fuertes tempestades en las Rio-
jas, Navarra, Vascongadas, Castilla la Vieja y 
otras regiones de la Península, En bastantes 
pueblos han descargado pedriscos que han oca-
sionado serios daños en los viñedos y demás 
cultivos. 
Por la numerosa correspondencia que veni-
mos publicando, se comprueba que la cosecha 
de cereales es corta en la mayoría de las comar-
cas productoras de España, y que la cotización 
de los trigos está muy firme. 
Del Boletín de la Gámara Agrícola de Tarra-
gona: 
«La cosecha de cereales eu esta provincia, sal-
vo muy contadas y reducidas comarcas, ha sido 
de mezquinos rendimientos, menos aún de lo 
que los prácticos calculaban.» 
Las harinas han subido de precio en muchas 
plazas; marcas que recientetuente se ofrecían á 
16,25 y 16,50 reales arroba sobre vagón, se han 
vendido ya hasta 18,50 á bordo en Santander, 
que equivale á 17,25 eu Valladolid. 
Así lo participan desde esta última capital. 
Los vinos de Alicante se pagan en la plaza 
de Cette de 30 á 34 pesetas el hectolitro, y los 
del Priorato de 32 á 36. Esta cotización revela 
pequeña alza. 
Durante el mes de Abr i l último entraron en 
París 410.871 hectolitros de vinos, y en igual 
mes del año anterior 389.720. 
Dicen de Masnou que la mayoría de las v i -
ñas que radican en los términos de Tiana, Ale-
11a y Vallromanas, y algunas de dicha pobla-
ción, se encuentran en bastante mal estado, á 
causa de haber sido invadidas por la filoxera. 
De las viñas que se encuentran en buen esta-
do se espera muy buena cosecha. 
En el Instituto Agrícola catalán de San I s i -
dro, ha celebrado una reunión la Comisión or-
ganizadora de la próxima Exposición de vinos 
y máquinas agrícolas que se proyecta celebrar 
en Barcelona con ocasión de las fiestas del cuar-
to centenario del descubrimiento de América. 
Dicha Comisión se ocupó en el estudio de los 
trabajos preliminares para la realización de d i -
cho certamen. 
También en Escatrón y otros pueblos de la 
provincia de Zaragoza han visto con verdadera 
tristeza la presencia de los agentes de la Ha-
cienda, que se han acercado á los agricultores 
para hacer efectivos los atrasos, embargando la 
cosecha de este año. 
Como en ella fundaban los castigados pue-
blos su esperanza, la excitación producida es 
grande en vista de que esa última esperanza se 
les va de las manos, arrebatada por el fisco, 
que siempre es implacable. 
En Tortosa ha caído una nueva calamidad. 
E l viento fuerte, violentísimo y huracanado que 
hace dos días reina en aquel país, no sólo ha 
ocasionado molestias á los transeúntes, levan-
tando nubes de polvo, produciendo roturas de 
cristales y destrucción de chimeneas, si que, y 
eso es lo más sensible, ha venido á mermar so-
bre manera la cosecha de la algarroba, produ-
ciendo la caída de este fruto antes de su com-
pleta madurez. 
En el último mercado de ganado lanar, cele-
brado en Medina del Campo, se presentaron 
9,000 reses próximamente, cotizándose las ove-
jas de 55 á 58 reales una; los carneros, de 65 á 
70, y los corderos, de 40 á 46. 
Precios de los granos y harinas en la plaza de 
Zaragoza: 
Trigos. —Catalán, 19,78 á 20,66 pesetas hec-
tolitro; hembrilla, 18,39 á 18,94; huerta, 17,84 
á 18,39. 
(rm?ios,—Cebada nueva, de 5,35 á 8,02; 
maíz común, de 12,84 á 13,37; habas, de 10,70 
á 11,23. 
Harinas.—Primera, de 37 á 40 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 33 á 36; tercera, de 26 á 
30; ídem remolido, de 17 á 22, 
La situación de muchos labradores de Mála-
ga es por demás precaria. Baste decir que en 
algunos puntos de aquella provincia no han 
podido pagar las cantidades tomadas á prés ta-
mo durante las labores, y hoy se ven sujetos á 
la desdicha de una ejecución, y algunos otros 
tendrán que hipotecar sus bienes para labrar 
el año próximo, por haberse malogrado la co-
secha. 
Las lanas enfardeladas en Buenos Aires su-
man la respetable cantidad de 276,595 fardos, 
y en las barracas de la provincia 46,680. Total 
de lanas enfardeladas 327,275 fardos. 
Eu vista de la rebaja que por consumos ha 
tenido el vino en Barcelona, varios cosecheros 
de Vendrell se proponen instalar allí sucursales 
de sus bodegas para vender el artículo barato 
y puro. 
Durante el pasado mes de Junio se importa-
ron en Barcelona las partidas siguientes de 
guano: 
En bandera nacional: de Bélgica, 25.310 k i -
logramos; de Francia, 104.950; de Inglaterra, 
83.438, y en bandera extranjera, 25,000 de Bél-
gica, 
Total, 238,698 kilogramos. 
Además se importaron en bandera nacional 
101.800 kilogramos de otros abonos procedentes 
de Francia, 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultoret, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio j ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S 0 B R 1 P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 28 
París á la vista 16 05 
Idem 8 d[v: Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . 29 28 
Idem 90 dif (ídem) id > 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson iRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO T I N T O F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 C L A R E T , del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en iMadrid, calle de Qlózaga, nú-
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
TOMIEKÍA B0I1DE1M 
DE 
F R A N C I S C O M. J I M E N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, adornas de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en t o -
nelería. 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó l ías , se-
cas y verdes. 
LABRADORES 
El T R I L L O RÁPIDO es el m á s perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en L a Reforma 
Agrícola, Ayala, 11, Madr id . 
A L0SVINICÜLT0RES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hiicer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo m á s 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
TONELERIA FEUNCESA. 
MARGEL. M A L L E T 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO EN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
ÂIOS Í M I L T O R Í 
L a s segadoras y g u a d a ñ a d o r a s m á s 
perfectas, e c o n ó m i c a s , de mejor a p l i -
c a c i ó n en E s p a ñ a , á la par que m á s ex-
tendidas en e l mundo, y toda clase de 
maquinaria a g r í c o l a , p í d a s e á 
C. Arce (Gran Vía, núm. 26) Bilbao 
Se remiten cart i l las expl icat ivas g r a -
tis, á quien lo solicite. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
L Í I A DE VAPORES S E l i R A Í C O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons 
Gracia, de . . . . o.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sena, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 
Ernesto, de . . . 




Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Graude, Üuai i tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas j Caibarien. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga j pasajeros para 
Habana Matanzas, Cárdenas, ¡Santiago de Cuba y Cienfuegos, Federico, el 1." de Jumo.—Haüana ,Matanzas , ban-
tiago de Cuba v Cienfuegos, Alicia, el 8 de id.—Habana, Matanzas, ¡Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gutdo, «1 15 
de id—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serva, el 22 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, P<?¿rü, el 29 de id . i T i J TI r>. , 
LINEA DE PLEUTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Kico, por los 
grandes y magniticos vapores nombrados I D A , TERESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 3 de Agosto saldrá el vapor español Francisca admitiendo carga y pasajeros para los puertos de Habana 
Matanzas, Nuevitas, Santiago de Cuba y Cienfuegos. j u- J • 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 S A N T A N D E R 
SiTALLE FniiC'.'iCUU 
A P A R A T O S y M A T E R I A L E S 
DE 
E 8 T I L E R I A 
I E 
GrS&^JNr P R & M Z O - P A R I S 
Exposición Universal de 1878 y 1889 
A . S A V A L L E F i l s & C 
P A R I S — i . P l a c e P e r e i r e , 1 — P A R I S 
COLUMNAS DESTILATORIAS RECTANGULARES 
las Únicas que « u p r i m e n las p é r d i d a s de alcohol en las vinazas. 
C O L U M N A S P A R A V I N O S 
las que funcionan sin gasto de agua. 
COLUIMNAS D E F U E R T E G R A D O (93°) 
RECTIFICADORES R E C T A N G U L A R E S 
perfeccionados, los que prodaoen alcohol neutro de calidad superior. Estos nuevos apantes 
realizan una economía considerable en el gasto de combustible. 
C O C E D O R E S para trabajar los granoa enteros. 
INSTALACIONES COMPLETAS DE DESTILERIAS 
PERSONAL PHÍCTICOPARÍ VERIFCAR INSTALACIONES. P R I V I L E G I O S E H F R A N C I A T E N E L E X T R A N J I R O 
Para mayores Informes y folletos explicativos, dirigirse a l 
Representante en España : SrDn E . G.TRlVlÑO^CuesfaS^-Oom/ngo.madncf. 
i i i í H K P a l 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
H I A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados .= Aventadoras .=Guadañadoras .== 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranad oras de maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras. =Bomba8 para lodos los 
uso8.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
que8 .=Fi l t ros .=Calderas para estufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscu la s .=Ti j e ra s para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas i Pulverizador EXCFXSIOR 45 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » > Aparatos de tracción 100 > 
— — n ú m . 2. 35 » } Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H ' L f K S — Paseo de la Aduana, ] 5 , Barcelona 
A-ntig-ua, Sucursal de la casa N O E L de Par í s 
Ornanos ó abonos mmeralss 
DX LA. 
Compania Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS E N F U E N T E - P I E D R A , MÁLAGA Y T E M B L E Q U E 
Dirección: PRECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
PBENIADOS CON MEDALLA DE Oito EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BABCELONA 
D E 1888, Y EN LA DE PAKÍS DE 1889; G R A N DIPLOMA DE HONOK EN LONDRESj 
MEDALLA DE OKO ES LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que uní. tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que boj recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
3ue la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen orante un plazo de tres años i seis veces la cvantU de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 3 5 , MADRID 
A P A R A T O S H I D R O T E R Á P I C O S 
FABRICACIÓN E S P E C I A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S Y U S O S DOMÉSTICOS 
R O \ I R Pnra ê  t;ras'p?0 ^e vinos, para pozos, etc., etc., seconstru-
• • - ' " i " ^ ' ^ * - k ^ yen los sistemas más acreditados. 
^Q^JJ para todas las industrias, se fabrica según 
I ¥ A A / p C para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
* dad oara comoañias de aguas y fábricas. 
COGNAC JEREZANO 
CASTELLON Y C JEREZ 
p p í  
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e d e l a M e r c e d , 1 0 . -
Pidanse Catálogos 
B a r c e l o n a 
VA U S HERMANOS 
INGENIBROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABL») 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los úl t imos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de ñdeos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores i 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos da sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S — C a m p o Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 5 9 5 
COMPAÑIA GENERAL T i D O I ^ T T C A P A CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS LA rUiLVloULtA Á PRIMAS FIJAS 
XM^eeoidn greneral: Pez, 40, pi'al., Madrid 
El SEGURO agrícola, uno de los úl t imos creados por la previsión para 
f>roteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de a labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á sn desarrollo; demostrar su con-
veniencia en Kspaña, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar .«obre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA , aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las ga ran t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
¥A pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los m á s terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la major desesperación, 
Siniestros satisíeelxoM, 10*i.£>14 pesetas 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O ( S . G . D . G . ) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de i889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jug-os ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin seg-uuda des t i lac ión , aguardiente, rom, tafia, etc., de su-
perior calidad. 
3 .000 aparatos "vendidos en cuatro años 
G U I A PANA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tarifa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis por 
Deroy Fils Ainé (Constructor) , 73, 75, 77, rué du Théalre, Parsi 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E L O S A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustrada de APARATOS de DESTILACION 
inter}}iitente, mixta, continua y de rectificación, 
sistema D E R O Y . — S e manda gratis por DEROY 
FILS AINE, Constructor. 
P A R I S = R u e d u T h e a t r e , 7 3 , 7 5 7 7 = P A m S 
E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
estallecido en 18*70 
R u é Mathis, l O á, S 3 , l^aris 
3? ^ 
v -V 5* 
^ ^ ^v ^ ^ ^> >v 
^ ^ 0^ 
* * & V é> ̂  





CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambiqu» de rapor fijo 
é bftaculAntfl para 
L i c o r e s , Yerfumes 
y Extractos 
Alambique economizador 
de nffua parn dentilar 
Orujo», Heces y Frutas 
Facll lrfHd de liiuptar 
Alambique rectificador 
basculante 
con calienta-viuo.—Da 80° 
R a p i i i r s y c r o n u i u i » 
UTENSILIOS 
m í C O L A S Y AGRÍCOLAS 
H A U P C L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mil-
diu, anlracnosis, erinosis, brown-rot, 
blach rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS T C E R E A L E S . 
A LOS VNICMES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno d« duda, jr especialmf n-
t» contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados per diferentes 
quimicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hav guticieute para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones practicas para com 
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de neseta. 
